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критического анализа, достоверности и полноты информации, логичности и структурированности 
её подачи. 
Выводы. Грамотное использование технологии веб-квеста способствует:  
- повышению уровня мотивации студентов; 
- повышению уровня самообучения и самоорганизации; 
- совершенствованию навыка использования информационных технологий для реше-
ния профессиональных задач. 
Важными условиями успешной работы в рамках данной технологии являются: достаточный 
уровень компьютерной грамотности преподавателя и студентов, чёткий список актуальных ин-
формационных ресурсов, а также наличие необходимых технических ресурсов.  
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Актуальность. Овладение навыками профессионально-ориентированного иноязычного 
общения и работы с академическим и научным текстом в рамках программы подготовки студен-
тов-медиков предполагает наличие у обучаемых языковой подготовки в объеме стандартной про-
граммы средней школы. Проблема решения образовательных задач в условиях преподавания 
учебной дисциплины  в группах студентов, у которых  по ряду причин  изначально отсутствует  
базовая подготовка, представляется особенно актуальной.  
Целью данного исследования стало обобщение опыта подготовки студентов в группах на-
чинающих в условиях сокращенной программы, анализ научной литературы по методике препо-
давания иностранных языков, психологии, физиологии, педагогике и  методологии создания учеб-
ных программ.  
Материал и методы. Материалом для исследования послужили методическая литература и 
накопленный практический опыт обучения студентов - медиков в группах начина-ющих. 
Результаты исследования. Предлагается ряд методологи-ческих положений, обеспечи-
вающих  прогресс обучаемых  в условиях преподавания профессионально-ориентированного анг-
лийского языка в группах начинающих, разработаны методы  интенсификации овладения языко-
вым материалом, обозначены способы преодоления некоторых трудностей, возникающих в про-
цессе обучения.   
Как показала практика,  обучение студентов в группах начинающих имеет ряд особенно-
стей. С одной стороны, это -необходимость достижения за короткое время уровня подготовки в 
соответствии с требованиями стандартной программы, с другой стороны, - восполнение пробелов 
в фундаментальных знаниях,  формирование устойчивых языковых навыков. Преодолеть их помо-
гает системный подход к решению данной проблемы.  
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Наиболее эффективным способом для реализации такого системного подхода представля-
ется структурирование программы для начинающих по подобию структурированных обучающих 
программ (СП) американских университетов. Автором термина «структурированная программа» 
является Э. Декстрой, метод структурного программирования был им предложен  еще в 70-е годы 
прошлого века и изначально  относился к области компьютерного программирования, но за по-
следние годы шагнул далеко за пределы области своего первичного применения. В настоящее 
время структурированные  программы  используются практически во всех отраслях человеческого 
знания, что позволяет говорить о возникновении нового подхода к знанию вообще. Методология 
структурных программ, по некоторым источникам,  признана «самой сильной формализацией XX 
века». Существуют также особые шкалы оценки эффективности структурированных программ  
различных направлений. В основе самого понятия лежит представление программы как иерархи-
ческой структуры блоков, реализующихся в подпрограммах – «ветвлениях», и образующих замк-
нутый цикл, при этом разработка программы ведется пошагово, методом «сверху – вниз» или «от 
общего - к частному». 
 Структурированные программы в области образования, в частности, в обучающих про-
граммах американских университетов, строятся по обобщенной схеме: фундаментальные знания 
по предмету — практический курс, либо углубленный курс – исследование. Информация подается 
целостными блоками с акцентом на наиболее важные аспекты/логическое ядро/яркие фрагменты. 
Это основа программы, в качестве подпрограмм – практические задания, ветвления – узкоспециа-
лизированное применение знаний и навыков для исследования и решения конкретных практиче-
ских задач. 
 Для языковой подготовки студентов-медиков подобное структурирование материла также 
может быть эффективным. Представляется целесообразным в качестве основы СП использовать 
грамматические блоки с высокой степенью обобщения, максимальной визуализацией в виде таб-
лиц, схем и рисунков, диаграмм, алгоритмов и т. д. Практика показывает, что  введение всей темы 
“Tenses” блоком, как алгоритма выбора формы, схематично визуализированного в виде треуголь-
ника, где каждая сторона представляет часть формы глагола, с последующим анализом их приме-
нения для построения предложений (как продуктивных речевых моделей) значительно  повышает 
качество  усвоения материала. Построение лексических блоков методом «от общего к частному» 
дало отличный результат на примере прохождения темы “Pathology”.  Подпрограммой реализации 
любого блока может служить специализированная практическая часть - задания, выполняемые 
студентами самостоятельно, в объеме, достаточном для выработки навыка. Крайне важно также 
осуществлять и акцент на лингвокультурологический аспект   применения моделей иноязычной 
речи. В рамках методологии структурированного программирования учебного материала есть ши-
рокие возможности для создания разнообразных «ветвлений» - самостоятельного  углубленного 
изучения с элементами исследования, например, методов расширения словарного запаса методов  
активизации резервов памяти, эффективных методик самообучения и выработки навыков чтения и 
говорения, использование знаний о нейрофизиологических аспектах мышления и речи, расшире-
ние устной темы и многие другие. Ключевую роль играет также дистанционное обучение, которое 
должно стать действенным механизмом вовлечения студентов в самостоятельную творческую ра-
боту.   
 Необходимо также отметить, что работа структурированных программ в обучении тесно 
связана с психологическим аспектом. В Университете Южной Калифорнии, в частности, на уров-
не «ветвлений» структуры курса обязательно учитываются результаты психоанализа типа лично-
сти, отношений в группе, гендерной и возрастной психологии.        
Выводы. Как показало исследование, для интенсификации усвоения учебной дисциплины 
«Английский  язык» студентами лечебного факультета, особенно в группах начинающих, требует-
ся комплексный подход, и использование методологии структурированных программ может яв-
ляться весьма действенным. Рациональное применение вышеописанных методов в течение 2015-
2016 учебного года в группах начинающих поспособствовало повышению успеваемости, коэффи-
циент качества знаний студентов за весенний семестр достиг 100%.  
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Преподаватели русского языка, работающие на подготовительном факультете, видят перед 
собой 3 важнейшие задачи: 
1) подготовить студентов-иностранцев к восприятию дисциплин, которые они изучают 
на подготовительном факультете (биологии, химии, физики), тем самым обеспечить им возмож-
ность быстро и безболезненно включиться в учебный процесс I курса (посещать занятия,  слушать 
лекции, участвовать в семинарах, сдавать зачеты и экзамены); 
 2) обеспечить существование студентов в первый и самый сложный период адапта-
ции. Научить их общению на русском языке в различных повседневно-бытовых ситуациях. Тогда, 
когда с первых дней жизни в чужой стране, студенты-иностранцы оказываются в незнакомой язы-
ковой среде; 
3 )  ч е р е з  п о с р е д с т в о  русского языка и в процессе его изучения  познакомить 
иностранных студентов с национальной культурой, пробудить к ней интерес с тем, чтобы на всю 
жизнь к ним пришло понимание русской культуры и уважение к ней. 
В период начального этапа обучения, который совпадает с учебой на подготовительном фа-
культете, интерес к русскому языку у иностранных студентов очень велик, высока мотивация его 
изучения. Сама жизнь (студенты должны посещать занятия, ездить в транспорте, ходить в мага-
зин, поликлинику, банк и т. д.) заставляет их много и интенсивно заниматься русским языком. 
Именно поэтому русский язык на начальном этапе обучения студентов является главным пред-
метом, и на его изучение отводится максимальное количество часов в неделю. 
Студенты должны понимать, что знание русского языка даст им возможность не только 
учиться, но и удовлетворять различного рода познавательные потребности (познакомиться с жиз-
нью окружающих их людей, их историей и бытом), поделиться информацией о себе, сформиро-
вать адекватное представление о той непростой действительности, в которой они оказались, ибо 
не всегда их представление о нашей стране совпадает с реальностью. 
Поэтому непосредственно на уроках русского языка происходит параллельное формирова-
ние коммуникативной компетенции, изучение программного лексико-грамматического материала 
и усвоение информации страноведческого характера, что, несомненно, помогает адаптации ино-
странных студентов в новой для них языковой, социально-бытовой и культурной среде, дает им 
базовые знания, необходимые для продолжения учебы в вузе, то есть создает условия для реали-
зации основных целей обучения иностранных студентов на подготовительном факультете. 
Отбор и организация учебного материала в аспекте страноведения и лингвострановедения 
осуществляется с учетом тех социальных ролей бытового характера, которые вынуждены играть 
студенты-иностранцы в жизни (пассажир городского транспорта, жилец в общежитии, покупатель, 
посетитель кафе или ресторана, отправитель или получатель на почте, пациент в поликлинике или 
больнице и т. д.). 
В качестве единицы организации учебного материала на уроках русского языка выступает 
тема, которая позволяет отразить и классифицировать отдельные явления действительности и зна-
ния о ней, произвести целенаправленный отбор языковых средств, грамматических структур, лек-
